



き植民地」 (La nuova colonia) 「ラツザロ」 (Lazzaro) 「山の巨人たち」
(I giganti dalla montagna)の三つの劇に神話という副題を付けた。また
「息」 (So伍o) 「夕に,ゼラニユムが」 (Di sera, un geranio) 「訪問」
CVsiita)などを含む一群の短篇は神話的なものへの傾向を代表する作品であ
る。



























































































































































Arminio Janner: Luigi Pirandello, 1 948
Luigi Ferrante: Pirandello,1 958
Cesare Guasco: Ragione e Mito nell'Arte di Luigi Pirandello,! 954
Nella Zoja: Luigi Pirandello,1 948
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